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ABSTRACT 
 
This Study aims to understand the the Health rate of the  Banks which are listed in 
Indonesia Stock Exchange.Sample of this research are Mandiri, BRI, BCA, BNI dan 
CIMB Niaga whose have the biggest asset.  Bank’s health rate is assessed through 
Risk-Based Bank Rating method which includes four factors such as risk profile, 
Good Corporate Governance, earning and capital of each bank. This research only 
considers the Qualitative factors of RBBR which are Earning is measured by ratio of 
ReturnOn Asset (ROA) to Net Interest Margin (NIM), Capital is proxied by Capital 
Adequacy Ratio (CAR). Return On Asset analysis has shown that almost all the Bank 
which is took as a sampling could be classified as most healthy Bank except CIMB 
Niaga. The assessment with Net Interest Margin indicates that all the Banks are 
healthy. The assessment based on capital by Capital Adequacy Ratio shows positive 
result for all the bank. In general, each bank has Capital Adequacy Ratio aboved 8%. 
The results, each bank in Good category. 
Keyword : Risk Based Bank Rating, ; Capital Adequacy Ratio; Net Interest Margin; 
Return On Assets; Bank’s Health Rate 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Sampel dari penelitian ini adalah Mandiri, BRI, 
BCA, BNI dan CIMB Niaga periode tahun 2010 -2014.. Penelitian ini hanya fokus 
terhadap faktor kuantitatif dari RBBR, yakni earning dengan rasio Return  On Asset 
(ROA) dan Net Interest Margin (NIM), serta capital dengan Capital Adequacy Ratio 
(CAR). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
desktiptif dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil menunjukan ROA ,NIM dan CAR di 
hampir semua sampel yang diuji memiliki predikat sangat sehat kecuali CIMB Niaga  
dengan nilai ROA di bawah 2%. Secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai 
Capital Adequacy Ratio di atas 8% sehingga masuk ke dalam bank  sehat. 
Kata Kunci : Risk- Based Bank Rating; Capital Adequacy Ratio; Net Interest Margin; 
Return On Assets; Tingkat Kesehatan Bank 
